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ABSTRAK
Kebutuhan akan informasi dirasakan sebagai suatu kebutuhan yang penting oleh manusia. Pengolahan data
menjadi informasi melalui media cetak maupun elektronik tidak lepas dari bantuan komputer. Perangkat
keras dan perangkat lunak yang menjadi komponen dari sebuah komputer akan sangat mempengaruhi
dalam proses pengolahan data menjadi informasi. Informasi merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh
setiap individu, perusahaan atau pendidikan. Metode penelitian yang digunakan untuk mengembangkan
sistem adalah metode waterfall, sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi,
wawancara, Studi pustaka, dokumentasi. Pengelola data sekolah dengan didukung perkembangan tehnologi
dalam bidang informasi dan komunikasi yang semakin maju menjadi sangat penting terutama bagi SDN 1
Sulursari Kab.Grobogan yang belum menerapkan sistem informasi yang dapat menangani pengolahan data
secara tepat,cepat dan efisien. Sistem informasi pengolahan nilai ini dapat menghasilkan data akademik
seperti pengolahan data siswa,proses penilaian dan pembuatan laporan nilai akhir. Diharapkan sistem ini
akan memudahkan beberapa pihak baik guru, kepala sekolah maupun pengelola data sekolah.
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ABSTRACT
The need for information is perceived as an important need by humans. Processing of data into information
through print and electronic media can not be separated from the computer. Hardware and software those be
components of a computer will greatly affect the processing of data into information.Information is something
that is needed by any individual,company or educational. The research method that is used to develop the
system is waterfall method, while the data collecting methods that are used are observations,interviews,
literature studies, documentations. The processing of school data is supported with the development of
technology in the field of information and communication that are moving forward is very important especially
for SDN 1 Sulursari Grobogan Regency that have not implemented any information system that can handle
data processing accurately, quickly and efficiently. Information processing system of value is able to generate
the value of academic data such as processing student data, value process and report the final value making.
It is hoped that this system will ease some of parts that consists of teachers, principals and school data man
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